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يف   (Discovery Learning)التعلم باالكتشاف تطبيق منوذج ،2020 ريرين نورهدايتي،
لطالب الصف التاس   القراءةلرتقية مهارة  باستخدام وسيلة بطاقةتعليم اللغة العربية 
 سالمية احلكومية غرسيكمدرسة املتوسطة اإل
 الدكتور احلاج حممد نعمان املاجست ر:  املشرف امأوال
 الدكتور أندوس شيف اهلل املاجست ر:  املشرف الثانية
 . القراءةلرتقية مهارة , وسيلة بطاقة, التعلم باالكتشاف تطبيق منوذج:  مفتاح الرموز
توسطة اإلسالمية مدرسة امل العربية يف اللغة مدرس يقابل اليت املشكالت
 فهم يف صعوبة الطالب جيد, التعلم باالكتشاف منوذج تطبيق قبلاحلكومية غرسيك 
 منهم ونيظهر , ممت  غ ر تعلم والتعلم للطالب حتديات توجد ال مأنه. العربية اللغة
اللغة   القراءة مهارات يف خاصة .والنوم الفصل يف مزدمحة, املعلم بتفس ر االهتمام عدم
 , القراءة على الطالب يعتاد مل إذا القراءة على الطالب يعتاد مل إذا .العربية
 هو البحث هذا الغرض. امأسئلة حول خاصةً  , القراءة فهم يف صعوبة فسيجدون
و ملعرفة  باستخدام وسيلة بطاقة التعلم باالكتشاف التعلم منوذج تطبيق كيفية  معرفة
  (Discovery Learning)التعلم باالكتشاف منوذج التطبيق يف واملثبطة املساعدة العوامل
لطالب الصف  القراءةلرتقية مهارة  باستخدام وسيلة بطاقةيف تعليم اللغة العربية 
 .درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية غرسيكاملالتاس  
 موضوع. درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية غرسيكاملهذا البحث تحعّمد يف 
درسة املتوسطة اإلسالمية امللطالب الصف التاس  عربية هو مدرس اللغة ال البحث
 هذا يف املستخدمة الطريقة. والطالب املدرس هماملخرب  بينما. احلكومية غرسيك
 ذات بالبيانات يتعلق فيما املكتوبة البيانات تعرض يف أي, نوعية وصفية هي البحث
 اليت أعاله ملذكورةا املؤسسة يف البحث موضوع من شفهية أو مكتوبةاليت  , الصلة
 



































 مجعها اليت البياناتاحلقيقة.  حال الكاتبة مجيعا عن يصف احلالة هذه يفمتب . 
 املستخدمة البيانات صحة طريقة بينما. الوثائقو  املقابلةو  طريقة املالحظة باستخدام
 و حيتوي مجعها اليت البيانات حتليل يتم مث. والنظرية البيانات مج , املصادر تثليث هي
. 4 بيانات عرض. 3 البيانات ختفيض. 2 البيانات مج . 1 :معا أنشطة بعةأر 
 خالصة 
تتوافق خطوات تطبيق باالكتشاف.  التعلم منوذج تطبيق أن يتم البحث نتائج من 
على دروس اللغة العربية مبدرسة  Discovery Learning))منوذج التعلم باالكتشاف 
 يف التعلم عندو  وبة يف خطة الفعالية الدراسةمناسبة املكت الوسيطة احلكومية غريسيك.
. الكتاب يف باالكتشاف التعلم منوذج م  اخلطوات السب  لنظرية التطبيق الفصل
منوذج التعلم باالكتشاف. تتكون العوامل  وجدت العوامل الداعمة واملثبطة يف التطبيق
 على املعلم قدرة, لمالداعمة من البنية التحتية الكافية للمدرسة اليت تسهل عملية التع
 .الطالب تعلم الداف  إلثارة املعلم جهود مناسبة, ئل التعليميةوس م  منوذج بني اجلم 
والعوامل املثبطة لعدد من الطالب الذين مل يتمكنوا من متابعة عملية التعلم بشكل 














































Ririn Nurhidayati, 2020, Penerapan Model Discovery Learning pada Pelajaran 
Bahasa Arab dengan Media Kartu untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca 
Siswa Kelas IX MTsN Gresik.  
 Pembimbing I  : Dr. Mohammad Nu’man, M. Ag  
 Pembimbing II  : Drs. Saefullah Azhari, M. Pd.   
 Kata Kunci  : Model Discovery Learning, Media Kartu, Ketrampilan Membaca 
Masalah yang dihadapi guru mata pelajaran Bahasa Arab di MTsN Gresik 
sebelum beliau menerapkan model pembelajaran Discovery , siswa merasa kesulitan 
memahami Bahasa Arab. Karena tidak ada tantangan bagi siswa dan pembelajaran 
yang kurang menarik, banyak diantaranya yang menunjukkan hal itu dengan tidak 
memperhatikan penjelasan guru, gaduh dikelas dan tidur-tiduran.Terutama pada 
ketrampilan membaca  Bahasa Arab. Jika siswa tidak dibiasakan membaca maka ia 
akan kesusahan dalam memahami bacaan terutama pada soal-soal. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran 
Discovery Learning dengan menggunakan media kartu dan untuk mengetahui faktor 
penghambat dan pendukung dalam penerapan model pembelajaran Discovery 
Learning pada pelajaran Bahasa Arab dengan media kartu untuk meningkatkan 
keterampilan membaca kelas IX di MTsN Gresik.  
Penelitian ini dilaksanakan di MTsN Gresik. Subjek penelitian adalah Guru 
Bahasa Arab kelas IX MTsN Gresik, sedangkan informannya adalah Guru, dan Siswa. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu berupa 
pemaparan data secara tertulis mengenai data-data terkait, baik yang tertulis maupun 
lisan dari objek penelitian yang ada di lembaga tersebut diatas yang telah diamati, 
dimana dalam hal ini penulis menggambarkans secara menyeluruh tentang keadaan 
yang sebenarnya. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik keabsahan data yang digunakan 
adalah dengan triangulasi sumber, pengumpulan data, dan teori. Data yang terkumpul 
kemudian di analisa dengan mencakup empat kegiatan yang bersamaan: (1) 
pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan 
(verifikasi).  
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model Discovery 
Learning Langkah-langkah penerapan model Discovery Learning pada pelajaran 
Bahasa Arab di MTsN Gresik yang tertulis pada RPP dan ketika pembelajaran di kelas 
selaras dengan 7 langkah – langkah teori pengaplikasian model Discovery Learning 
dalam buku. Faktor pendukung berupa sarana prasarana sekolah yang memadai 
sehingga memudahkan dalam proses pembelajaran, kemampuan guru dalam 
menggabungkan sebuah model dengan media yang cocok, upaya guru dalam 
membangkitkan motivasi belajar siswa dan faktor penghambatnya yakni beberapa 
siswa yang belum bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan memerlukan 
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باستخدام وسيلة في تعليم اللغة العربية   (Discovery Learning)التعلم باالكتشاف تطبيق نموذج




 خلفية البحث -أ 
التعلم هو نشاط يش ر أو ينقل املعرفة للطالب حيدث يف التفاعل بني املعلم والطالب. يف 
طوير التعلم تساعد الطالب املعلم كوسيط يف االخنراط يف تكوين الكفاءات , باإلضافة إىل ت
وتعديل أنشطة التعلم. جيب أن تتم امأنشطة امأساسية للتعلم أو تكوين الكفاءات هبدوء وسرور , 
 .وهذا بالطب  يتطلب نشاط وإبداع املعلم يف خلق بيئة تعليمية نشطة
يف كتاب تسري  التعلم من قبل إيف خ ر أمحدي وآخرون هناك رأي مئ ر الذي ينص على 
 1املدارس اليت تشمل وجود بعض مشاكل التعلم يف
 . مادة تعليمية ال معىن هلا1
 . التعلم حيتوي على حماضرات مملة فقط2
 . يقوم املعلمون بمطعام الطالب فقط )التغذية بامللعقة( مبعرفة سطحية3
 . عملية التعلم ليست عملية ممتعة ولكنها حىت خميفة4
حلصار يف التفك ر صعوبة فهم يف املواد اللغة العربية , ال يزال بعض الطالب يشعرون با
وتعلم اللغة العربية , خاصة عندما ال تكون احلقيقة هي لغة بالدهم. جيب حتويل أفكار كهذه لدى 
 الطالب على الفور عن طريق إبداع منوذج التعلم الذي يقدمه مدرس اللغة العربية
 غرسيكدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية املوفًقا ملعلم املادة العربية يف 
 
                                                          
   ,Jakarta : Prestasi Pustaka, 2011), h.6 Pembelajaran AkselerasiIif Khoiru Ahmadi dkk ,يرتجم من1
 



































, وجد الطالب  (Discovery Learning)قبل تطبيق منوذج التعلم باالكتشاف 
صعوبة يف فهم اللغة العربية. نظرًا لعدم وجود تفاعل نشط بني املعلم والطالب , يظهر العديد منهم 
أنه من خالل عدم االهتمام بتفس ر املعلم , والصف الصاخب والنوم. مأن املعلم ال يزال يستخدم 
لنموذج التقليدي الذي يتم من خالل احملاضرات ويستند إىل الكتب من خالل العمل على حل ا
املشكالت فقط. ونتيجة لذلك , ال يوجد طالب قادرون على إهناء التعلم يف النهاية وقليل من 
الطالب قادرين على اإلجابة عن امأسئلة اليت طرحها املعلم. ميكن استخدام هذا كمؤشر على أن 
التفك ر لدى الطالب ال تزال منخفضة وأن تطبيق منوذج التعلم الذي يقدمه املعلم مل يكن  قدرة
 قادرًا على تعزيز مهارات التفك ر النقدي لدى الطالب.
خاصة يف مهارات القراءة يف دروس اللغة العربية. إذا مل يعتاد الطالب على القراءة , 
 مأسئلة.فسيجدون صعوبة يف فهم القراءة , خاصًة حول ا
, سيتعلم الطالب بشكل(Discovery Learning)باستخدام منوذج التعلم باالكتشاف 
( , ال يوفر التعلم باالكتشاف من حيث املبدأ املعرفة مباشرة Thorset (2002مستقل ونقدي. وفًقا ل  
للطالب , ولكن جيب على الطالب العثور على معرفة جديدة مأنفسهم. نظرًا مأن الطالب جيب 
أن جيدوا معرفتهم اخلاصة , يحطلب من الطالب أن يكونوا نشطني التعلم يف الفصل. وبناًء على 
ذلك , خيالص أن منوذج التعلم باالكتشاف من املتوق  أن يكون قادرًا على حتسني مهارات التفك ر 
( ينص على أن منوذج التعلم الصحيحPratiwi (2014: 4النقدي لدى الطالب. هذا يتماشى م  
 لتحسني مهارات التفك ر النقدي هو منوذج التعلم باالكتشاف.
تطبيق منوذج التعلم باالكتشاف على املواد العربية. من  وسيلة بطاقةكما يضيف املدرس إىل 
خالل استخدام الوسائط كمكمل لنموذج التعلم , أنه يشعر سهل على الطالب فهمه وأكثر متعة. 
البحث من منوذج التعلم الذي يستخدمه مدرس اللغة العربية يف لذلك , يهتم الباحثة بأخذ عنوان 
 تطبيق منوذج . وبالتايل فمن عنوان هذه الدراسة هو "درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية غرسيكامل
لرتقية مهارة  باستخدام وسيلة بطاقةيف تعليم اللغة العربية   (Discovery Learning)التعلم باالكتشاف
 درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية غرسيك"املالصف التاس   لطالب القراءة
 



































مأن املواد اللغة  درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية غرسيكأخذ الباحثة مكان البحث يف امل
درسة الغة العربية يف امل العربية يف هذه املدرسة اجليدة كانت أقل جاذبية للطالب , وفًقا ملدرس املادة
, وجد الطالب صعوبة يف فهم هذه املواد مأن بعض  ة احلكومية غرسيكاملتوسطة اإلسالمي
املدرسني ال يزالون يقدمون دروس اللغة العربية م  مناذج التعلم القدمي الذي تسبب يف امللل حبيث  
كان من الصعب عليهم فهمه وأثار القليل من اهتمام الطالب باملواد اللغة العربية. إن استخدام 
جلديدة وكذلك م  وسائل التعليمية جيعلين أرغب يف فحص كيفية تطبيق منذوج التعلم منوذج التعلم ا
درسة املتوسطة باالكتشاف م  وسائل التعليمية اليت أجراها املدرس يف الصف التاس  يف امل










































 قضايا البحث -ب 
املتوسطة اإلسالمية احلكومية  درسةاملطالب الصف التاس  كيف مهارات القراءة لدى .1
 ؟ غرسيك
يف تعليم اللغة العربية   (Discovery Learning)التعلم باالكتشاف تطبيق منوذجكيف    .2
درسة املتوسطة امللطالب الصف التاس   القراءةلرتقية مهارة  باستخدام وسيلة بطاقة
 اإلسالمية احلكومية غرسيك؟
 Discovery)التعلم باالكتشاف منوذج التطبيق يف واملثبطة املساعدة العوامل هي ما. 3
Learning)   لطالب الصف  القراءةلرتقية مهارة  باستخدام وسيلة بطاقةيف تعليم اللغة العربية
 ؟ درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية غرسيكاملالتاس  
 أهداف البحث -ج 
وسطة اإلسالمية احلكومية درسة املتاملالصف التاس  ملعرفة مهارات القراءة لدى طالب  .1
 غرسيك
يف تعليم اللغة العربية   (Discovery Learning)التعلم باالكتشاف تطبيق منوذجملعرفة   .2
درسة املتوسطة امللطالب الصف التاس   القراءةلرتقية مهارة  باستخدام وسيلة بطاقة
 اإلسالمية احلكومية غرسيك
 Discovery)التعلم باالكتشاف منوذج التطبيق يف واملثبطة املساعدة العوامل ملعرفة.  3
Learning)   لطالب  القراءةلرتقية مهارة  باستخدام وسيلة بطاقةيف تعليم اللغة العربية
 درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية غرسيكاملالصف التاس  
 




































 أهمية البحث -د
 النظرية -1
يف تعليم اللغة   (Discovery Learning)التعلم باالكتشاف تطبيق منوذجحلصول معارف عن 
لطالب الصف التاس  مدرسة املتوسطة  القراءةلرتقية مهارة  باستخدام وسيلة بطاقةالعربية 
 اإلسالمية احلكومية غرسيك
 تطبقية -2
ميكن استخدامه كبحث للبحوث الالحقة املتعلقة بنفس الشيء , وميكنه أ. للباحث, 
 عرفة اليت  م تلقيها.تطوير رؤية وخربة الباحثني لتطبيق امل
, كمدخل للمعلمني / املعلمني احملتملني الستخدام طريقة ومنذوج التعلم  للمعلم,ب. 
اإلبداعية واملبتكرة , وزيادة إبداع املعلم , هناك تفاعل جيد بني املعلمني والطالب يف تعلم 
 اللغة العربية
, ميكن للطالب  (Discovery Learning)باالكتشاف, من تطبيق منوذج التعلم لطالبج. 
أن يكونوا أكثر اهتماًما مبتابعة تعلم اللغة العربية , واحلصول على جتارب تعليمية لديك 
 انطباع مأن املعلمني يستخدمون مناذج تعلم إبداعية ومبتكرة , ويسهل فهم املواد
 ف باالكتشا, من املتوق  أن يضيف هذا البحث معلومات حول مناذج التعلم  للمدرسةد. 
(Discovery Learning) .لزيادة فعالية أنشطة التدريس يف التعلم 
  مجال البحث و حدوده -ه 
 Discovery)التعلم باالكتشاف منوذجاحلدود املوضوعية: هذا البحث متعلق كيف تطبيق  .1
Learning)   لطالب الصف  القراءةلرتقية مهارة  باستخدام وسيلة بطاقةيف تعليم اللغة العربية
   مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية غرسيكالتاس
املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية غرسيك يف الصف احلدود املكانية: جرى هذا البحث  .2
 التاس 
 



































احلدود الزمانية: حتدد الباحثة هلذه عملية البحث يف شهر مايو م  البحث عرب .  3
 (Google Form)اإلنرتنت
 
 توضيح الموضوع وتحديده -و
 حت الباحثة بعض املصطلحات لنيل الفهم من هذا املوضوع, كما يلي :شر 
 تطبيقا. مبعىن يفعل الشيء. –يطبق  –. تطبيق : من كلمة طبق 1
. منوذج : منوذج التعلم هو التعلم الذي ميكن أن خيلق جًوا دراسًيا مفعًما باحليوية واملرح مأن كل  2
 2يصرخ باآلخرين أو يصرخ طالب ميكنه اإلجابة بشكل صحيح جيب عليه أن
. وسائل التعليمية : التسهيالت املادية لتقدمي حمتوى / مواد تعليمية مثل الكتب وامأفالم ومقاط  3
 3الفيديو والشرائح وما إىل ذلك
أما الرتقية يف هذه البحث فهي سعي  4أي رفعة وصعدة. –يرقي  –. ترقية : مصدر من كلمة رقي 4
اصة يف القواعد اللغة العربية يف عملية التعليم كما هو يرجو منه الرتفاع مهارة الكتابة خ
 املعلم
 مهارة : املهارة هي قدرة الشخصية يف استعمال اللغة )كتابة, قراءة, استماع, وكالم( .  5
    قراءة, واملراد بالقراءة هنا فهم املقروء.  –يقرأ  -. القراءة : مصدر من فعل قرأ 6
                                                          
 يرتجم من:2
Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,   
), h. 230   
 يرتجم من:3 
Rudi Susilana dan Riyana Cepi, Media Pembelajaran, (Bandung : CP Wacana 2008) h.6  
 يرتجم من:4 
Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1٩٨4), Hal. 525 
 




































 ةالدراسة السابق -ز 
يف ترقية فهم  (inquiry-Discovery)فعالية تطبيق التعليمية "التفتيش والكشف":  املوضوع .1
 قواعد اللغة العربية للطالب يف الفصل احلادى عشر باملدرسة الثانوية  "اإلسالم" كريان سيدوارجو
 2013:   السنة
 : ليلة الوحيوين   الباحثة
يف ترقية  (inquiry-Discovery)لتفتيش والكشف"فعالية تطبيق التعليمية "ا:  يوجد  اخلالصة
 فهم قواعد اللغة العربية
فعالية وحتسني فهم قواعد اللغة  : بينما ركز الباحثون يف الدراسات السابقة على  الفرق
بينما ركز الباحثون يف هذه الدراسة على تطبيق منوذج التعلم اليت يطبقها العربية 
 لدى الطالب يف تعليم اللغة العربية املعلمون وحتسني مهارات القراءة
 
 Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Arab Melalui Metode Discovery:  املوضوع .2
Learning Pada Siswa MtsN 20 Jakarta  
  2016:   السنة
 : ارين خ رييت   الباحثة
 Discovery)شاف العربية من طريقة التعلم باالكتاللغة :  يوجد حتسني نتائج التعلم  اخلالصة
Learning)   جاكرتا 20لطالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
نتائج تعلم اللغة العربية للطالب  : بينما ركز الباحثون يف الدراسات السابقة على  الفرق
بينما ركز الباحثون يف هذه الدراسة على تطبيق منوذج  باستخدام التعلم باالكتشاف







































 Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning dengan Mind Mapping:  املوضوع .3
Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Sel di SMA 
 2016:   السنة
 : ايك نوفيتا ساري   الباحثة
م  رسم اخلرائط  (Discovery Learning)ث ر منوذج التعلم باالكتشاف :  يوجد تأ اخلالصة
على نتائج تعلم الطالب على مواد اخللية يف املدرسة (Mind Mapping) الذهنية 
 الثانوية
تأث ر منوذج التعلم واستخدام وسائل  : بينما ركز الباحثون يف الدراسات السابقة على  الفرق
بينما ركز الباحثون يف هذه الدراسة على  (Mind Mapping)    رسم اخلرائط الذهنية
تطبيق منوذج التعلم اليت يطبقها املعلمون وحتسني مهارات القراءة لدى الطالب يف 
 تعليم اللغة العربية باستخدام وسيلة بطاقة
 
 
 Model Pembelajaran Diskoveri Sebagai Strategi Pembelajaran Bahasa Arab:  املوضوع .4
(Jurnal) 
 2014:   السنة
 : ايرتا حميودين  الباحثة
 كاسرتاتيجية اللغة العربية  Discovery Learning):  يوجد منوذج التعلم باالكتشاف  اخلالصة
على منوذج التعلم باالكتشاف  : بينما ركز الباحثون يف الدراسات السابقة  الفرق
(Discovery Learning  ر   كاسرتاتيجية اللغة العربية كز الباحثون يف هذه الدراسة بينما
على تطبيق منوذج التعلم اليت يطبقها املعلمون وحتسني مهارات القراءة لدى الطالب 
 يف تعليم اللغة العربية باستخدام وسيلة بطاقة
 
 




































 Discovery Learning Approach Improving Arabic Ability Of Pre-Service Teachers:  املوضوع .5
in Religious Training Centre of Makassar  
 2017:   السنة
 : مسرارية امني  الباحثة
 :  يوجد اكتشاف هنج التعلم يف حتسني القدرة العربية اخلالصة
 معلمو ما قبل اخلدمة يف مركز التدريب الديين لعام
 مكسر
اكتشاف طرق التعلم لتحسني  على : بينما ركز الباحثون يف الدراسات السابقة  الفرق
الفهم واالستدالل ملعلم اللغة العربية بشكل اسرتاتيجي بينما ركز الباحثون يف مهارات 
هذه الدراسة على تطبيق منوذج التعلم اليت يطبقها املعلمون وحتسني مهارات القراءة 












































 التعلم باالكتشاف نموذجالفصل األول : 
 نموذج التعلم باالكتشاف –أ 
فهم التعلم باالكتشاف هو سلسلة من أنشطة التعلم اليت تتضمن على النحو امأمثل قدرات 
مجي  الطالب للبحث والتحري بشكل منهجي ونقدي ومنطقي حىت يتمكنوا من العثور على 
 .5معارفهم ومواقفهم ومهاراهتم لتغي ر السلوك
باالكتشاف هو منوذج لتطوير الطريقة اليت يتعلم الطالب بنشاط من خالل اكتشاف التعلم 
أنفسهم , والتحقيق بأنفسهم , حبيث تكون النتائج  م, احلصول عليها أكثر فائدة ودائًما وال يسهل 
 6نسياهنا الطالب
ب ميكن تفس ر منوذج التعلم باالكتشاف كطريقة لتقدمي الدروس اليت تعطي الدروس للطال
 7للعثور على املعلومات مبساعدة أو بدون مساعدة املعلمني
 مراحل التحضير لتطبيق نموذج التعلم باالكتشاف -ب 
استعداًدا لتطبيق منوذج التعلم باالكتشاف , هناك خطوات جيب أن يأخذها املعلم يف االعتبار حىت 
 8تتمكن عملية التعلم من العمل جيد وفعال. بني هذه اخلطوات , أي
 حتديد أهداف التعلم. -1
 حتديد خصائص الطالب )القدرات امأولية واالهتمامات وأساليب التعلم , إخل.(. -2
                                                          
   ,Bandung: Refik Aditama, 2009), h. 77.ategi Pembelajaran, Konsep StrHanafiah dan Cucu Suhana)منيرتجم 5 
 Hosnan, Pendekatan Saintifik Dan Kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 21, (Jakarta: Ghalia يترجم من 2
Indonesia, 2014), h. 282  
 ,Pendidik dan Tenaga KependidikanPanduan Implementasi Kurikulum 2013 Untuk Idrus Alwi, dkk يترجم من 7 
(Jakarta : Saraz Publishing, 2014) h.83 
  ,h. 298. Pendekatan Saintifik Dan Kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 21…Hosnan , يترجم من8 
 
 



































 اخرت املوضوع دراسته. -3
 حدد املوضوعات اليت جيب أن يتعلمها الطالب بشكل استقرائي. -4
 تطوير مواد التعلم يف شكل أمثلة , -5
 ليتعلمها الطالب. الرسوم التوضيحية والواجبات وما إىل ذلك
 ترتيب مواضي  الدروس من البسيط إىل املعقد. -6
 تقييم عمليات ونتائج تعلم الطالب. -7
أما فيما يتعلق اسرتاتيجيات التعلم باالكتشاف يف الفصل هناك العديد من اإلجراءات اليت 
, بني هذه جيب أن يقوم هبا املعلم من أجل تنفيذ االسرتاتيجية ميكن أن تتم وفقا لألهداف 
 اإلجراءات , وهي:
 (Stimulation )التحفيز -1
يواجه الطالب يف هذه املرحلة مشكلة مربكة , مما يث ر رغبة الطالب يف التحقيق. ولذلك , 
يبدأ املعلم التعلم عن طريق طرح امأسئلة , وتشجي  قراءة الكتب وأنشطة التعلم امأخرى اليت 
 تؤدي إىل إعداد حل املشكالت.
 (Problem Statement)كلة بيان املش  -2
يف هذه املرحلة , يعطي املعلم الفرصة للطالب لتحديد عدة مرات من امأعمال ذات الصلة 
 باملوضوع مث حتديد الفرضية وحتليلها.
 )  (Data Collection مج  البيانات  -3
ت يف هذه املرحلة , يعطي املعلم الفرصة للطالب جلم  عدة مرات املعلومات ذات الصلة إلثبا
 ما إذا كانت الفرضية أم ال.
  (Data Processing)  معاجلة البيانات  -4
 



































يف هذه املرحلة , يتم تفس ر املعلومات اليت حصل عليها الطالب من خالل املقابالت 
 واملالحظات وما إىل ذلك مث فسرت إىل درجة معينة.
  (Verification)التحقق  -5
الفرضية يف وقت سابق  ق إلثبات صحيح أم اليف هذه املرحلة , يقوم الطالب بمجراء فحص دقي
 م  نتائج بديلة مرتبطة ببيانات العملية.
  (Generalization) التعميم  - 6
يف هذه املرحلة , يستخلص الطالب ميكن استخدامه كمبادئ عامة وتنطبق على مجي 
 9امأحداث أو نفس املشكلة م  مراعاة نتائج التحقق
 10كما يلي  مزايا نموذج االكتشاف هي -ج
ينشط الطالب يف التعلم , مأهنم يفكرون ويستخدمون قدراهتم للعثور على النتائج  -1
 النهائية.
يفهم الطالب الدرس بصحيح , مأهنم اختربوا عملية العثور عليها بأنفسهم. شيء ما  -2
  م احلصول هبذه الطريقة يستغرق وقًتا أطول للتذكر.
 .قان إجياد نفسك خيلق  -3
 نقل علمه.استطي   الطالب املعرفة واسرتاتيجية االكتشاف ستكون حيصل -4
 هذه االسرتاتيجية تدرب الطالب على التعلم استقاللية. -5
                                                          
  ,h. Pendekatan Saintifik Dan Kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 21…Hosnan ,298-290 يرتجم من٩ 
 ,Jakarta:  Cet. II,Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,Wina Sanjaya) يرتجم من10 
Kencana, 2007), h. 105. 
 




































 ضعف نموذج االكتشاف هي كما يلي -د
 يستغرق هذا التطبيق الكث ر من الوقت - 1
 ليس لكل معلم مشرتك أو قدرة على التدريس عن طريق االكتشاف.  -2
 لطالب قادرين على االكتشافاتليس كل ا  -3
 ال ميكن استخدام هذه الطريقة لتعليم مجي  املواضي   -4
الفصل م  الكث ر من الطالب سيكون من الصعب على املعلم تقدمي التوجيه واجتاه   -5
 التعلم باالكتشاف.
 
  تعلم اللغة العربيةالفصل الثاني: 
  تعلم اللغة العربية -أ 
التعلم أيضا يعين الربط العام  11العملية والتنظيم املنظم.التعلم من كلمة التعلم يعين 
يركز التعلم بشكل أكرب على العمليات  12لألنشطة يسمح ويرضي تفاعل عامل التعليم والتعلم.
 اليت حتدث حيدث يف اخلارج أو يف الفصول الدراسية. 
احلدس ملقدمي  اللغة العربية مادة مهمة حتتل مكانة مهمة يف عامل التعليم يف إندونيسيا.
التعليم يف إندونيسيا , العامة واخلاصة , يعلم اللغة العربية كجزء من خمتلف املواد اليت جيب 
 تدريسها مبا يتماشى م  املواد امأخرى. 
إن تعلم اللغة العربية جيد التصميم سوف حيقق امأهداف املتوقعة. يتميز تصميم تعلم 
امأساليب واالسرتاتيجيات واملواد والوسايلة املناسبة للظروف اللغة العربية اجليد باختيار املناهج و 
 وأهداف التعلم.
                                                          
  يرتجم من11
 Depdikbud, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta :Balai Pustaka, 1998), hal.131   
   Jakarta : Modern English Press, Kamus Bahasa Indonesia KontemporerSalim, Peter Salim dan Yeni)  يرتجم من12
 1991), hal. 700.  
 




































 أهداف من تعلم اللغة العربية -ب 
يف املؤسسات الرتبوية اإلسالمية  اللغة ضرورة أن تدرس للطالب. اهلدف من تعلم اللغة 
 العربية يف إندونيسيا عام:
 حد لغات العامل املهمة للتعلم يقدر املتعلمون اللغة العربية ويفخرون هبا كوا -1
يفهم املتعلمون اللغة العربية من حيث الشكل واملعىن والوظيفة واستخدامها  -2
 مناسب وخالق جملموعة متنوعة من امأغراض واالحتياجات والظروف
املتعلمني لديهم القدرة على استخدام اللغة العربية لتحسني القدرة الفكرية  -3
 ماعيوالنضج العاطفي والنضج االجت
 املتعلمني لديهم انضباط يف التفك ر والتحدث )الكلم والكتابة( -4
يستطي  املتعلمون االستمتاع بامأعمال امأدبية واالستفادة منها لتطوير  -5
 الشخصيات وتوسي  رؤى احلياة وحتسني املعرفة واملهارات اللغوية 
 قيمة املتعلمني وتفاخر بامأدب العريب كنز ثقايف وفكري.   -6
 الث : الوسائل التعليميةالفصل الث
 مفهوم الوسائل التعليمية -أ
( مبعىن Medius)الوسيلة( مأخوذة من اللغة اللتينية ماديوس ) Mediaكلمة 
امأوساط والوسيلة. وأما يف اللغة العربية أن الوسياة هي أداة وأدوات يستخمها املدرس يف 
داف التلميذ بتمامها. وإن عملية التعليم والتعلم لتوصيل املعلومات أو املعارف إىل أه
الوسيلة التعليمية تيسر عملية التعليم واتعلم وتعني املعلم على أداة عمله على الوجه 
 13امأكمل, وقد تكون لالصطالحات عنها بوسيلة اإلضاح أو الوسيلة التوضيحية.
الوسيلة التعليمية هيكل أداة يستخدمها املعلم لتحسن عملية التعلم والتعليم 
ملعاين وامأفكار أو التدريب على املهارات أو تعويد التالميذ على العادات وتوضيح ا
                                                          
13 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm 6 
 



































الصاحلة أو تنمية االجتاهات وغرس القيم املرغوب فيها دون أن يعتمد املعلم أساس على 
 مث وسيلة التعليمية هي عمالية االتصالية. 14امألفاظ والرموز وامأرقام.
ا هتدف إىل توضيح املعلومات كما الوسيلة التعليمية تسمى وسيلة إيضاح مأهن
الوسيلة السمعية والبصرية حىت الوسيلة ال تعتمد على القراءة فقط والكتب والبطاقة وغ ر 
 ذلك. ولكن بعضها تعتمد على حاسة البصرية كما الفيلم, والصور.
انطالقا إىل شرح السابق فيقصد بالوسيلة التعليمية كل أنواع الوسائل اليت تعني 
لى توصيل املعلومات واحلقائق للتالميذ بأسهل وأقرب الطرق, وهي مبعناها املعلم ع
الشامل تضم مجي  الطرق وامأدوات وامأاجهزة والتنظيمات املستخدمة يف نظام التعليمي 
 بغرض حتقيق أهداف تعليمية حمددة.
 أنواع الوسائل التعليمية -ب
قتصر على الكتب والبطاقة, تناولنا فيما سبق مفهوم الوسائل والتعليمية, وأهنا ال ت
وإمنا تضم مبجموعة كب رة من الوسائل وامأدوات واطرق اليت التعتمد أساس على 
استخدام الكلمات والرموز اللفظية. وميكن أن نقسم هذه الوسائل لتسهيل عرضها 
 15ودراستها إىل ثالثة أنواع, هي وسائل بصرية ووسائل مسعية ووسائل البصرية والسععية:
ائل البصرية: وهي تضم مبجموعة من امأدوات والطرق اليت تستغل حاسة البصر الوس -1
وتعتمد عليها. وتشتمل هذه اجملموعة الصور الفتوغرافية والصور املتحركة الصامتة 
 وصور امأفالم والشرائح بأنواعها املختلفة والرسوم التوضيحية والرسوم البيانية.
من املواد وامأدوات اليت تساعد على زيادة  الوسائل السمعية: وهي تضم مبجموعة -2
فاعلية التعلم واليت تعتمد أساس على حاسة السم , وتشمل الراديو وبرامج اإلذاعة 
 املدرسية واالسطوانات والتسجيالت الصوتية.
الوسائل البصرية والسمعية: وهي تضم مبجموعة املواد اليت تعتمد أساس على  -3
الصور النتحركة الناطقة وهي تتضمن امأفالم حاسىت البصر والسم , وتشمل 
والتلفزيون. كما تشمل هذه الوسائل أيضا امأفالم الثبتة والشرائح والصور عندما 
تستخدم مبصاحبة تسجيالت صوتية مناسبة علي أسطوانات أو شرائط تسجيل. 
                                                          
 عبد اجمليد سيد أمحد منصور, سيكولوجية الوسائل التعليمية وسائل تدريس اللغة العربية, ص: 40  14
  15 أمحد خ ري حممد كظم وجابر عبد احلميد جابر, الوسائل التعليمية واملنهج, )القاهرة: دار النهضة العريب, 1993(, ص, 33 
 



































ونظرا من خصائص الوسائل البصرية والسمعية فربنامج "باور بوينت" من هذا 
 النوع.
وواضح أن الفكرة امأساسية اليت يقوم عليها هذه التقسيم هي ارتباط مبجموعات من  
 الوسائل التعليمية حباسىت البصر والسم  على اعتبار أهنا احلاستان امأساسيتان.
 شروط الوسائل التعليمية -ج
لكي تؤدي الوسيلة دورها يف عملية بشكل فعال البد من املراعاة امأمور التالية 
 :16ختيار الوسيلة أو اعدادهاعند ا
 حتديد اهلدف من الوسيلة. -1
 دقة املادة العليمة ومنايبتها ملادة الدرس. -2
 توفر املواد احلام الالزمة لصنعها م  رخص تكاليفها. -3
 تعد الوسيلة لغرض واحد حبيث تكون بعيدة عن االكتفاظ واحلشو. -4
 لصف.أن يتناسب حجمها أو مساحتها م  عدد طالب ا -5
 أن تعرض يف الوقت املناسب وأن الترتك حىت تفقد عنصر امأثارة. -6
أن تبقى م  الزمن, كلوحات املعلومات واخلرائط السياسية الرسومات  -7
 البيانات وغ ر ذلك.
 أن تتناسب ومدارك الطالب حبيث يسهل االستفادة منها. -8
جتربة الوسيلة قبل استعماهلا للتأكد من صالحيتها. -9
                                                          
  16 أمحد خ ري حممد كظم وجابر عبد احلميد جابر, الوسائل التعليمية واملنهج, )القاهرة: دار النهضة العريب, 1993(, ص, 33
 



































 أهمية الوسائل التعليمية -د
 :17وتؤدي الوسائل التعليمية أدوارا للمعلم واملتعلم, ومن أمهها
 ميكن أن تؤدي إىل استشارة اهتمام التالميذ وإشباع حاجاهتم للتعلم. -1
 تساعد على زيادة خ رة التالميذ فتجعلهم أكثر استعدادا للتعلم. -2
 راسخة بني كل ما يتعلمه التالميذ.تساعد على تركيب عالقات مرتابطة مفيدة  -3
 ميكن الوسائل التعليمية أن تتحاشى الوقوع يف اللفظية. -4
 يؤدي تنويح الوسائل إىل تركيب وبناء املفاهيم السليمة. -5
 فوائد الوسيلة التعليمية -ه
 :18الوسائل التعليمية إذا أحسن استخدامها فوائد كث رة منها
إلدراك احلسي, مث تقلل من استخدامهم لأللفاظ ال تقدم التالميذ أساس ماديا ل -1
 يفهمون معنها.
 تث ر اهتمامهم كث را. -2
 جتعل ما يتعلمو هنبا يف امأثار. -3
 الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية -و
الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية نوعان, ومها وسائل حسية ووسائل لغوية. 
ية وهي ما تؤثر يف القوي العقلية عن طريق اإلدراك احلسي عندما يعرض املراد بوسيلة حس
املعلم نفس الشيء أومنوذجيا له صورته. واملراد بوسيلة لغوية وهي ما تؤثر يف القوم العقلية 
 19أو املفردات. امأضداد عن طريق امألفاظ عندما يعرض املعلم امأمثلة أو التشبية أو
                                                          
 17 حسني محدي الطوجي, وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم, ط: 8, )الكويت: دار القلم, 1987م( ص, 44
  18 حسني محدي الطوجي, وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم, ط: 8, )الكويت: دار القلم, 1987م( ص, 44 
  19 يوسف الديب, إنتاج الوسائل التعليمية البصرية املعلمني, )الكويت: وكالة املطبوعة, 1985(, ص: 3 
 



































ع متعددة من الوسائل التعليمية كاملختربات كامأفالم إن ما تشمل مدارسنا من أنوا 
املتحركة والثابتة والراديو والتلفزيون والتسجيالت الصوتية واالسطوانات والنماذج املرسومة 
واجملسمة والصور والشرائح تشكل جزاءا هاما ال يتجزّأ من العملية الرتبوية وتسهم بالتايل 
 ملية والوصول إىل املعرفة جبهد أقل وبوقت أقصر.يف منو اخلربات عند املتعلم وتسهل ع
ومن املالحظة أن تقسيمات هذا املخطور مبجموعها تعتمد التعليم عن طريق احلواس كلها 
بالعمل أو املشاهدة أو السماع أو القراءة كل منها بشكل منفرد أو جمتمعه.إال أن تعدد هذه 
الذي خيتار أجودها حبيث يتناسب واملوقف  ةالناب الوسائل واختالف أنواعها حيتاج إىل املعلم
التعليمي ليش ر الرغبة لدى املتعلم وخيلق عنده التسوق للمتابعة كالقدرة على إدراك معىن ما 
يتعلمه ليتعكس بسكل أعمال خ رة ترف  من مستوى جمتمعوه وحتقق امأداف السامية من 
 التعلم.
 الفصل الرابع: مهارة القراءة
 قراءةتعريف مهارة ال -أ
القراءة لغة مصدر من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا مبعىن نطق بالكتاب فيه أو ألقى النظر عليه 
 20وطالعه.
يتضمن مفهوم القراءة امأداء اللفظي السليم, وفهم القارئ ملا يقرأ, ونقده إياه, وترمجته 
 21إىل السلوك حيل مشكلة أو يضيف إىل عامل املعرفة عنصرا جديدا.
عقلية إنفعالية دافعية تشمل تفس ر الرموز والرسوم اليت يتلقاها القرئ عن القراءة عملية 
طريق عينه وفهم املعاين والربط بني اخلرة السابقة وهذه املعاين واإلستنتاج والنقد واحلكم 
والتذوق وحل املشكالت. والقراءة عملية مركب تتألف من عمليات متشابكة يقوم هبا القرئ 
 22ذي قصده الكتاب واستخالصه أو إعادة تنظيمة واإلفادة منه.وصوال إىل املعىن ال
                                                          
 105(, ص 1992, )ب روت: دار اللبنانية, املنجد يف اللغة اآلعالملويس مألوف, 20 
 244(, ص 1980, )الرياض: اململكة العربية السعودية, علم اللغة النفسي, عبد اجمليد سيد أمحد منصور 21 
 105(, ص 1992دار اللبنانية, , )مصر: تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شخاتة,  22 
 



































قال الكويف: القراءة ضم اجلروف والكلمات بعضها إىل بعض يف الرتتيل, وال يقال ذلك 
 23لكل مج , بدليل أنه ال يقال للحرف الواحد إذا نفّوه به قراءة.
امأساسية اليت تقوم  ال بد لنا أن ندرك مفهوم القراءة مهارة لغوية من أن نعي العناصر
 عليها القراءة أوال مث تطوير مفهوم القراءة.
أوال, التعريف هو اإلدراك البصري يعين كلية معنية تقوم على النظر إىل الصفحة املكتوبة 
وانعكاسا رموزها املطبوعة على شبكية العني اليت حتمل الرسالة البصرية إىل املخ الذي يرتتب 
 استحضار املعىن وفقا ملستوى كالقارئ الثقايف والفكري. على فعالية إزاء الرسالة
ثانيا, النطق هو يقصد به التلفظ بصوت مسموع ملتزم بالقواعد السليمة للنطق من 
الناحية الصوتية والنحوية, والنطق مهارة حتتاج إىل تدريب من حيث ضرورة ضبط جمارج 
 امأسلوب.احلروف صحيحا مث حسن اآلداء مبا يناسب مراعة املوقف و 
ثالثا, الفهم هو مثرة القراءة وهدفها املرجو لذا كن التفاعل بني الفهم والنطق من 
 24امأنشطة امأساسية يف القراءة.
 
                                                         
 22(, ص 2003, )قاهرة: مؤسسة املختار, علم القراءة اللغة العربيةحسن عبد اجلليل يوسف,  23 
 16(, ص 1995, )الرياض: دار امأدلوس, املهارات اللغوية حممد صاحل الشنطي, 24 
 



































 أنواع القراءة -ب
 تقّسم القراءة قسمني, فهي:
 القراءة الصامتة -1
ل يف القراءة الصامتة هي استقبال الرموز املطبوعة, واعطائها املعىن املناسب املتكام
حدود خربات القارئ السابقة م  تفاعلها باملعىن اجلديدة املقروءة. وتكوين خرب اجلديدة 
. ومتثال لقراءة الصامتة حل الرموز املكتوبة, وفهم 25وفهمها دون استخدام أعضاء النطق
 معانيها بسهولة وذقة وال دخل للصوت فيها, وكما أن رؤية الكلمة املكتوبة.
هل كث را من القراءة اجلهرية, وأيسر يف حتصيل املادة املقروءة, والقراءة الصامتة أس
وأقصر وقتا يف إدراك املعىن واستحضارها عما نالقيه يف القراءة اجلهرية. وتعد القراءة الصامتة 
هي امأكثر عونا للقارئ على الفهم إذا ما قحِسَيت بالقراءة اجلهرية, ومن مث كان من امأمهية 
يذ يف خمتلف املراحل على هذا اللون من القراءة, واإلستعانة على مبكان تدريب التالم
 26تدعيمها من خالل القراءات احلرة لبعض الكتب املناسبة يف مكتبة املدرسة.
 القراءة اجلهرية -2
القراءة اجلهرية تشمل ما يف القراءة الصامتة, مثل حتريك بصري الرموز الكتابية وإدراك 
 أن تزيد عليها بالتعب ر الشفوي عن هذه املدلوالت واملعاين بنطق عقلي املدلول معانيها. إال
 27الكلمات جهرا. والقراءة اجلهرية أصعب من القراءة الصامتة.
فالقراءة اجلهرية هلا قيمة اجتماعية وثقافية وتربوية فهي وسيلة استماع ووصيلة اإلمناء 
نطق احلروف ونطق الكلمة واضحا روح املناقسة يف اجلامعة. وكذلك متكن املتعلم من اتفان 
ويضاف إىل هذا أنه ميكن بواسطتها تشخيص أوجه الضعف يف القراءة. وقد تكون وسيلة 
 من وسائل العالج والطالب جيدون متعة حني يقرؤون بصوت مرتف  أمام املدرس.
 أما من جهة فهم املعىن تقسم القراءة على أنواع اآلتية:
                                                          
 130 -129م(, ص1992رياض: دار املسلم, )ال , املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها,أمحد فؤاد حممد عليان 25 
 (2011, )ماالنج: اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم , املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغ ر الناطقني هبانور هادي,  26 
 312حممد صالح الدين اجملاور,  27 
 



































 القراءة املكثفة -1
املعلم بتنمية القدرة الطالب على الفهم لتفصيلي ملا يقرؤه وحتسني مهارة  فيها يعين
القراءة اجلهرية لديه من نطق صحيح لألصوات والكلمات, وزيادة معّدل السرعة يف تقدمي 
أداء صويت سليم ومعرّب يعنيه على استنباط املعىن وفهما لعبارات. هتدف القراءة املكثفة إىل 
ف  مستوى مهارته يف القراءة أكثر من مساعدة على دراسة اللغة جبّد مساعدة الطالب على ر 
ذاهتا. القراءة املكثفة بالنسبة الطالب هي قراءة جتم  بني السرعة واملتعة والفهم الصحيح 
 28ودون احلاجة إىل القاموس.
 القراءة املوسعة -2
علم, تعتمد على قراءة نصوص طوياة يطالعها الطالب جارج الصف يتوجه من امل
وتناقش أهم أفكارها داخل الصف ولتعميق الفهم. وبذلك يتجرأ الطالب على اختيار ما 
يريد من الكتب وقراءة حمتواه وفهم قضايا الرئيسية واالستعانة باملدرسة يف استيضاح ما تعذر 
 29عن طريق النقاش املوس  قاعة الدرس.
 
 أهداف تعليم مهارة القراءة -ج
ن تعليم القراءة هو متكني التعلم أن يكون قادرا على أن يقرأ اهلدف العام والرئيس م
اللغة العربية من اليمني إىل اليسار بشكل سهال ومرحيا. وهذا يعين أن يقرأ يف صمت وسرعة 
ويسر متلفظا املعىن مباشرة من الصفحة املطبوعة دون توقف عند الكلمات أو الرتكيب ودون 
 30اإلستعانة مرا تعديدة باملعاجم.
 ومن امأهداف امأخرى املذكورة يف الكتب فهي:
 القدرة على فهم املقروء -1
                                                          
 2/1/2020يصدر من: يؤخذ يف اخلميس  2٨
http://readmena.org/mena-extensive-reading-fondation-board-members/  
 2/1/2020يصدر من: يؤخذ يف اخلميس  2٩
http://www.akulaku.net/literature_language/ 
 79م(, ص  2002, )الرياض: جامعة اإلمام حممد بن سعود, طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بالغات أخرىعبد العزيز بن إبراهيم العصلي,  30
 



































 فهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن اليت تربط بينهما -2
 متكني للمدرس لربط الرموز املكتوبة بامأصوات اليت تعرب عنها يف اللغة العربية -3
 تعريف معاين املفردات من معاين السياق -4
 فهم امأفكار اجلزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات املكونة للفكرة الرئيسية -5
 القراءة بطالقة دون االستعانة باملعاجم أو قائمة مفردات مرتمجة إىل اللغتني -6
 حتقيق امأغراض العملية من تعليم اللغة العربية -7
نقسم إىل قسمني, يعين وأما عند رأي الدكتور عابد توفيقي اهلامشي أن أهداف القراءة ت
 31( امأهداف اخلاصة.2( امأهداف العامة و)1)
 ( امأهداف العامة )غ ر املباشرة(1
 . زيادة املعلومات واخلربات والثقافة العامة1
 . رقى مستوى التعب ر2
 . تذوق اجلمل3
 . عرض س ر الصلحني واالبطال4
 . تنمية ملكة النقد ملا يقرأ5
 اهلوايات وإمناء اخليال. املتعة الشخصية وتطمني 6
 ( امأهداف اخلاصة )املباشرة(2
 . سالمة النطق ودقة1
 . ضبط حركات احلروف وسكانة2
 . قراءة التعب ر املصورة للمعىن3
                                                          
 18(, ص 1993, )ب روت: مؤسسة الرسالة, املوجه العلمي, الدرس اللغة العربيةابد توفقي اهلامشي, ع 31 
 



































 . السرعة املناسبة يف القراءة4
 . فهم املعىن5
 . اإلفادة من القراءة يف واق  حياة الطالب6
 . االستجواب وأمهية7
 ة القراءةمراحل تعليم مهار  -د
 يف تعليم القراءة ثالثة مراحل, منها:
مرحلة االستعداد للقراءة هي مرحلة يستعان فيها بالصورة املألوفة مث يدرب الطالب على  -1
نطق الكلمة أو اجلملة اليت يدل على الصورة دون وجود الكلمات. مث يدرب على وجود 
 ن وقد تسبق دخول املدرسة.الكلمة أو اجلملة م  الصورة, وهي مرحلة ال تنفيد بزم
مرحلة التهجي هي مرحلة يكتسب الطالب فيها امليل إىل تعلم القراءة والتفك ر البسيط  -2
فيما يقرأ. ويف هذه املرحلة تصحب الكتابة القراءة فهما وجهان لعمله واحدة هي 
 التهجي.
رار يف القراءة. وخاصة مرحلة البدء يف تعليم القراءة هي مرحلة تتعلم فيها التالميذ االستم -3
القصص والقط  السهلة, وفيما يعتمد التالميذ على أنفسهم يف القراءة. وليس هلذا املرحلة 
 32وقت معني, بل ختتلف قدرة التالميذ على التعليم.
 أهمية تعليم مهارة القراءة -ه
كل   مهارة القراءة من املهارات اللغوية املهمة, ومن مث وجب أن تدرس تلك املهارة من
 جوانبها, وأن هنيئ الظروف املختلفة لتمكني منها واستخدامها بكفاءة واقتدار.
وكلما تنمو التكنولوجية تزداد أمهية القراءة الزدياد الوسائل االتصاالت واإلعالم. وم  
زيادة الوسائل االتصال الثقايف املتمثلة يف اإلذاعة والسنيما والتلفزيون وغ رها, سوف تبقى 
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لعادة امأساسية للنمو الشخصي واالجتماعي, من نواحي الفكرية الوجدانية, والعلمية, القراءة ا
 33وامأسباب يف ذلك كث رة املعروفة, فاجملتم  تستطي  أن يقرا ما يشاء يف أي مكان وزمان.
ختتلف أمهية القراءة باختالف الفلسفة الرتبوية وطرق التدريس اليت يتبعها املربون. فعندما  
ة القواعد والرتمجة هي السائدة, كان للقراءة أمهية تفوق غ رها من املهارات اللغوية. كانت طريق
وملا انتشرت طريقة القراءة وكث ر مؤيدوها صارت هذه املهارة هي احملور الذي تدور حواله كل 
. مهارة القراءة أصبحت هدف امأساسي لتعليم اللغة العربية يف القادم, مأن 34امأنشطة الرتبوية
دارسني اللغة العربية القدمية الذي يستعمل طريقة القراءة والرتمجة حيدد أهداف دراستهم يف ال
مهارة القراءة. حىت انتشرت الطريقة التعليم اللغة العربية مثل الطريقة السمعية الشفهية واملباشرة 
 وما أشبه ذلك.
للغات يف العامل. وال شك أن القدرة على قراءة اللغة امأجنبية هي أهم أهداف تعليم ا
متاح فرصة احلديث واالستماع إال للنذر اليس ر ممن يتعلمون اللغة امأجنبية. أما الغالبية 
العظمى من املتعلمني فمن مهارة القراءة ضرورية هلم لقراءة املراج  والكتب العملية, واالطالع 
ية والعلمية يف جمالت على الرتاث الفكري واحلضري للعامل اخلارجي, والقيام بامأحباث الرتبو 
 .35التخصص املختلفة
وأما مهارة القراءة يف إندونيسيا الذي انتشر فيها الطريقة القواعد والرتمجة خبدمة الدعوة 
اخلارجية, فهذه املهارة هي مهارة اليت تقدمت اهتمامها. فكث ر ما أن يف املعاهد التقليدية 
ريج هذه املعاهد اإلسالمية ميهرون مبهارة يستخدم هذه الطريقة يف تعليم اللغة العربية, وج
 القراءة والكتابة وينقصو مبهارة النطق واحلديث )الكالم(.
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 الفصل الخامس : وسيلة بطاقة 
املستخدمة يف منوذج التعلم باالكتشاف, حتتوي  وسيلةالبطاقة هنا هو  وسيلةاملقصود ب
توزي  البطاقات اليت حتتوي على قط  من  البطاقة على قط  كتابية من القراءة يف املادة الدراسة.
الكتابة للطالب, ويطلب من الطالب ترتيبها عن حتريك املقعد وطبقا للقراءات يف الكتاب  























































فينبغي للباحثة لتعيني   36البحث هي الطريقة العلمية لنيل البيانات  هبدف خاص.طريقة 
يستخدم هذا  مصادر احلقائق اليت تأخذ للحصول على ما يقصد إليها يف هذا البحث العلمي.
 فلسفة أساس على بحثال ةطرق هي النوعي البحث ةطرق البحث طريقة نوعية وصفية
postpositivisme , يكون حيث (جتربة هي معارض على) , الطبيعية امأشياء وفظر  يف تستخدم 
 اجلم  طريقة , snowbaal  و   purposive عن البيانات مصدر عينات أخذ يتم , رئيسية أداة الباحث
 أكثر املعىن على الرتكيز النوعي البحث ونتائج , نوعي/  حثي البيانات حتليل ,( جمتمعة) التثليث م 
 37. التعميم من
 كلمات  شكل يف مجعها  م اليت البيانات النوعي البحث البحث هذا يشمل أعاله الرأي لىع بناء
 تطبيق خالل من اللغة العربية تعلم يف خاصة , الطالب متب  ومالحظة الناس من شفوية أو مكتوبة
 وهذه الطريقة اليت استخدمتها الباحثة :  . التعلم مناذج
 نوع البحث -أ
ويركز هذه الطريقة 38,لكيفية وهي الطريقة اليت الحيتاج إىل احلساباستخدمت الباحثة الطريقة ا
إىل طبيعة مصادر البيانات. أما الطريقة الكيفية عند سكماديناتا هي الطريقة اليت أظهرت لوصف 
وحتليل الظواهر وامأحداث وامأنشطة االجتماعية واملواقف واملعتقدات وأفكار امأفراد بشكل فردي أو 
 39يف جمموعات.
                                                          
  :   يرتجم من
36 Sugiyono، Metode Penelitian Pendidikan ، ( Bandung : Alfabeta 2017 )، hal : 3 
37 Sugiyono, Metode penelitian kombinasi (mixed methods)." Bandung: Alfabeta 2015. Hal 15   
38 Lexi J, Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hal : 2 
39 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal : 60 
 



































نوع الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هو الدراسة احلالة, والستخدامه بالطريقة الكيفية و 
والدراسة احلالة فالنتائجه هي الوصفي التحليلي الذي يتصور املطيعات بامألفاظ أو الوصف عن 
يف  )Discovery Learning( التعلم باالكتشاف تطبيق منوذجوهذا حبث يبحث عن كيف  40امأحوال.
درسة املتوسطة امللطالب الصف التاس   القراءةلرتقية مهارة  باستخدام وسيلة بطاقةم اللغة العربية تعلي
 اإلسالمية احلكومية غرسيك. 
 تركيز البحث  - ب
 تطبيق منوذج يرتكز هذا البحث يف
ة لرتقي باستخدام وسيلة بطاقةيف تعليم اللغة العربية   (Discovery Learning)التعلم باالكتشاف 
 .درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية غرسيكامللطالب الصف التاس   القراءةمهارة 
 
 مجتمع البحث وعينته  -ج 
درسة املتوسطة املالتاس   إن جمتم  هذا البحث طالب الفصل:  مجتمع البحث  (1
, فهذا العدد كث ر مث حددت بعينته طالب 320وهو  اإلسالمية احلكومية غرسيك
وهي إحدى طرق مج  البيانات   ( purposive samplingالغرضية )  بالطريقة العينة
كي   41معتمدة على شيء خمتار أو معني, عنّي به الباحث أو الباحثة بداف  مؤكد.
ال يستغرق أمدا بعيدا ووقتا طويال وأسرع اجتها إىل غاية الباحثة. فتختار الباحثة 
اإلسالمية احلكومية امأوىل  "أ" مبدرسة املتوسطةالتاس   أحد الفصول وهو الفصل
 طالبا.  ۳۲طوبان وهو 
 معينة تقنيات باستخدام أخذها يتم السكان من جزء هي العينة:  البحث عينته (2
 الدراسة هذه يف املستخدمة العينة أخذ  م  .42العينات أخذ بتقنية يسمى ما وهو
 احثنيالب مأن  ( purposive sampling) الغرضية  العينة أخذ أسلوب باستخدام
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 فصل التاسعة الباحث أخذ مث , السكان خصائص ميثل أن ميكن فصل إىل حباجة
 .املطلوبة السكانية اخلصائص متثيل على قادرة تعترب الفئة حبث. مأن كعنصر  أ
 من عينات مأخذ أسلوب هو اهلادف العينات أخذ: "أن( 85: 2016) لسوجيونو وفًقا
 عدم إىل اهلادف العينات أخذ تقنية استخدام سبب ج ير  ".معينة اعتبارات م  البيانات مصادر
 العينة أخذ تقنية املؤلفون اختار , لذلك .الدراسة قيد الظاهرة م  العينات مجي  تطابق معاي ر وجود
اليت حتدد بعض االعتبارات أو املعاي ر اليت جيب أن تلبيها العينات   ( purposive sampling) الغرضية 
 .بحثلاملستخدمة يف هذه ا
 طريقة جمع البيانات -د 
وأما طريقة مج  البيانات اليت  43البيانات هي كل ما احتاجتها الباحثة يف هذا البحث.
 تستعملها الباحثة يف هذا البحث كما يلي :
 طريقة املالحظة (1
هي عملية لنيل البيانات مبعرفة وإحساس بالظواهر إحساسا مباشرا من املشاهدة أو االستماع 
فاستعملت الباحثة هذه الطريقة جلم  البيانات  44عتمد على املعلومات املعروفة من قبل.اليت ت
باستخدام يف تعليم اللغة العربية   (Discovery Learning)التعلم باالكتشاف تطبيق منوذجعن 
درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية امللطالب الصف التاس   القراءةلرتقية مهارة  وسيلة بطاقة
 ودخلت الباحثة فصلهم وشاهدهتم مباشرة يف أعمال تعلمهم. كغرسي
 طريقة املقابلة ( 2
هي عملية لنيل البيانات احملتاجة بالتساؤل من جهة واحدة شفويا و اعتمادا على 
فاستعملت الباحثة هذه الطريقة للحصول على البيانات. أجرى الباحثة  45امأهداف املعينة.
 Discovery)التعلم باالكتشاف تطبيق منوذج عن العربية املقابلة م  مدرس مادة اللغة
Learning)   لطالب الصف  القراءةلرتقية مهارة  باستخدام وسيلة بطاقةيف تعليم اللغة العربية
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درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية غرسيك. كما سأل بعض الطالب عن كيفية املالتاس  
 استجابتهم لتطبيق منوذج هذا التعلم.
 يقة الوثائقطر  (3
هي طريقة مج  البيانات العثور على بيانات حول امأشياء أو املتغ رات ومجعها يف 
 46شكل مالحظات ونصوص وكتب وصحف وجمالت وجداول أعمال وما إىل ذلك. 
يف شكل بيانات عن  الوثائقلدعم نتائج املقابلة , وسيتم استخدام  الوثائقاستخدام طريقة 
يف تعليم اللغة العربية   (Discovery Learning)علم باالكتشافالت تطبيق منوذج العملية
درسة املتوسطة اإلسالمية امللطالب الصف التاس   القراءةلرتقية مهارة  باستخدام وسيلة بطاقة
 .احلكومية غرسيك
 بنود البحث -ه 
بنود البحث هي املقياس اليت استخدمته الباحثة لتقيس الصدق وتثبيت متغ ر 
ق مبعىن تلك البنود تستطي  أن تستعمل لتقيس ما تقاس. والثبات مبعىن البحث. الصد
وتستعمل الباحثة  47اإلتساق أو التمسك لتقيس مرات عديدة يف موضوع واحد فنتيجته,
 أدوات البحث اآلتية :
قراءهتم يف الصف التاس  بوسيلة صفحة املالحظة ملعرفة قدرة طالب يف   (1
 بطاقة 
ة عن تعليم اللغة العربية يف الصف التاس  لنيل جمموعة امأسئلة للمقابل  (2
 املعلومات عن كفاءة الطالب يف مهارة القراءة. 
الوثائق املكتوبة واإللكرتونية يف طريقة الوثائق للوصول إىل البيانات  (3
واملعلومات عن املدرسة وعدد الطالب مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 . غرسيكامأوىل 
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 ل البياناتطريقة حتلي -و
أن تأخد  حتليل البيانات هو طريقة مستخدمة لتحليل البيانات املعينة, حىت تستطي  الباحثة
لتكون بيانات  اخلالصة عنها, واهلدف من التحليل يف البحث هو تضييق وحتديد االكتشافات
لباحثة يعطي بعد مج  البيانات , مث يفعل طريقة حتليل البيانات. أي أن ا 48منظمة وكثرة االستفادة.
وصفا خبصوص نتائج البحث. حتليل البيانات هي طريقة تستخدم الباحثة لتحليل البيانات اليت 
ليس الباحثة فقط , ولكن أشخاص آخرين يريدون معرفة نتائج البحث.  مفهوماحلصول عليها لكي 
الصف ,  البيانات اليت احلصول عليها يف شكل مالحظات حتتوي على نتائج املقابالت م  معلمي
يفعل عرب اإلنرتنت درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية غرسيك. الذي املوطالب الصف التاس  
يف   (Discovery Learning)التعلم باالكتشاف تطبيق منوذج عن العملية ”Google Form“ باستخدامه
ت يف البحث النوعي القراءة. حتليل البيانالرتقية مهارة  باستخدام وسيلة بطاقةتعليم اللغة العربية 
درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية غرسيك الذي يفعل قبل دخول احلقل , أثناء البحث يف اجملال امل
 , وبعد االنتهاء من البحث يف هذا اجملال. PPLالذي كان فيه الباحثة ينفذ 
 , يف البحثHuberman" وهوب رمان"  Milesوفقا مليلز" 
خالل طرق مج  بيانات خمتلفة , مثل املقابالت واملالحظات  نوعي البيانات اليت مجعها من
 كلمات أكثر من امأرقام. ؛ (Tape)واالقتباسات ومقتطفات من الوثائق واملالحظات عرب الشريط
" وهوب رمان"  Milesوفقا مليلز"  49لذلك , جيب "معاجلة" البيانات وحتليلها قبل استخدامها.
Hubermanانات إىل ثالثة أنشطة على النحو التايل., يقسم طريقة حتليل البي 
 ختفيض البيانات  .1
يش ر ختفيض البيانات إىل عملية االختيار , انفصال, وحتويل البيانات "اخلام" الذي 
لذلك  up field notes-wrtten( .50(يظهر يف املالحظات املكتوبة يف هذا اجملال املكتوبة 
ليت أجريت. ختفيض البيانات هو نشاط ال يتم تقليل البيانات خالل امأنشطة البحثية ا
. خيتار الباحثة البيانات تحعطي الشفرة, أي واحد سحبه ختفيض البياناتينفصل عن 
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اخلروج , وأمناط امللخص عدد من القط  أو تطوير القصة هو خيار حتليلي. ختفيض 
ات , أخرت, الرتكيز, يرمى, وتنظيم البيانشحذالبيانات هو شكل من التحليل الذي 
 بطريقة واحدة , حيث ميكن استخالص النتائج النهائية والتحقق منها.
 Displayعرض بيانات  .2
هو جمموعة من املعلومات الذي ترتيبه مما يسمح  مقام العرض بيانات يف هذا
عرض البيانات يف احلياة اليومية أو يف التفاعل  51.خماطرة اخلطوةو باستخالص النتائج 
املغرتبة , وبيئة التعلم يف املدرسة أو عرض بيانات الصحف االجتماعي يف اجملتمعات 
خمتلفة متاًما عن بعضها البعض. شكل عرض البيانات يف البحث النوعي امأكثر شيوًعا 
 وحدث هذا احلدث يف املاضي. naratifهو النص 
 اخلالصة / التحقق .3
منذ بداية مج  النشاط الثالث يف حتليل البيانات هو استخالص االستنتاجات / التحقق. 
كتب   52البيانات , الباحثة تسجيل وإعطاء معىن لشيء رؤيتها أو إجراء مقابلة معه.
بعض املالحظات املهمة, لكن اخلالصة بعيدا. جيب أن يكون الباحثة صادقًا وأن 
شاملة وكاملة , نوع املنهج يحستخدم يف  اجملال. مالحظات موضوعية متحّيزيتجنب 
 البيانات , وجتربة الباحثة يف البحث النوعى.ة ومعاجل تأييدالتحقق من 
وعرض البيانات واستخالص النتائج  ختفيض البياناتلذلك, جيب أن التذكر بني 
هي مثلثات مرتابطة. بني ختفيض البيانات وعرض البيانات مرتابطان. وأيضا بني ختفيض 
االستنتاجات / البيانات ورسم االستنتاج / التحقق ؛ وبني عرض البيانات واستخالص 
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, أي خالل امأنشطة البحث ,  1شرح قليل حول خمطط حتليل البيانات يف الشكل 
البحث , حتصل الباحثة بالتأكيد على البيانات  يعملسواء قبل أو أثناء إجراء, وبعد 
 انات الذي حصل من نتائج املقابلة احلالمطلوب لتعزيز نتائج البحث. تلك البي
واملخرب. تلك البيانات مسّجل من الوقت اىل الوقت, مث جيتم  يف واحد. والذي يهدف 
وسيحبحث إىل الرتكيز احلال. عن طريق يرمي تلك البينات, أخرت, ومعاجلتها حسنا لتكون 
 البيانات جاهزة. البيانات على أّن اخلام. 
ض البيانات ,  مث خيتار الباحثة اخلطوة املناسب ليعّزز البحث بعد االنتهاء من ختفي
يف البداية. تلك اخلطوة مثل عن ختفيض البيانات بالنظر إىل البيانات اخلام من عملية 
باستخدام يف تعليم اللغة العربية   (Discovery Learning)التعلم باالكتشاف منوذجتطبيق 
درسة املتوسطة اإلسالمية املالب الصف التاس  لط القراءةلرتقية مهارة  وسيلة بطاقة
 احلكومية غرسيك. 
النتيجة النهائية ملعاجلة البيانات هي استخالص النتائج. أي أن الباحثة ختتتم 
البيانات حبيث تصبح نتيجة هنائية. بعد وقائ  عمليات حتليل البيانات الثالث , اخلطوة 
ض البيانات واخلالصة امأخ رة. إذا كانت امأخ رة هي التعادل بني ختفيض البيانات وعر 
الثالثة متزامنة أنتج البحث عالمة ناجحة.
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 (Discovery Learningلتعلم باالكتشاف )وصف لتطبيق نماذج ا .ب
 
يف هذا املقط  سوف يشرح النتائج خالل مسار أنشطة البحث.  م احلصول على 
نتائج هذه الدراسة من أنشطة املالحظة اليت  م تنفيذه يف الفصل وكذلك يف تطبيق طريقة 
املقابالت م  ( للتعلم يف اللغة العربية, Discovery Learningمناذج التعلم باالكتشاف )
املتحدثني املتعلقة بأنشطة التعلم والوثائق اليت ميكن أن تدعم هذا البحث نشأ من قلق 
( املتعلقة Gresikمعلمي اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة احلكومية يف والية غريسيك )
 باستجابات الطالب للمواد العربية اليت قدمها يف الصف التاس .
ود اليت حيصل عليها املعلم منهم , بعضها متحمس للغاية أنواع خمتلفة من الرد
ومتفهم يف التعلم, و منهم أن يكون هناك داف  أواًل قبل التعلم والبعض اآلخر غ ر متحمس 
على اإلطالق مثل عدم الرغبة يف تعلم اللغة العربية. والردود املتنوعة اليت حصل عليها 
كان امأمل امأستاذ زينوري كمدرس اللغة العربية يف امأستاذ زينوري عند تعلم اللغة العربية.  
املرسة على الطالب أن حيب الطالب و يسيطروا اللغة العربية وأن يكونوا قادرين  لفهم 
 النصوص والقدرة على التواصل و التكلم باللغة العربية.
ميكن رؤية امأشياء امأعلى بناًء على نتائج املقابالت م  امأستاذ حممد زينوري , 
 ماجست ر يف الرتبية والتعليم. 
خيتلف , هناك  من شغف للتعلم وميكن أن يفهم اللغة العربية , والبعض حيتاج “
إىل التحفيز ويرافقه الرغبة يف تعلم اللغة العربية , والبعض اآلخر بالفعل ال مبايل 
مايو يف  20مثل عدم وجود الداف  واحلماس لتعلم اللغة العربية ) امأربعاء 
بوسيلة  -توقيت إندونيسيا الغربية, بعرب اإلنرتنت  12.04 -11:29عة السا
Google Drive) 
عسى أن يكون امأطفال حيبون العربية, اتقان اللغة العربية لفهم النصوص “
يف الساعة  2020مايوا  23تصرفون نابال" )السبت,  اللغة العربية للتواصل و
 



































 Googleبوسيلة  –رب اإلنرتنت توقيت إندونيسيا الغربية بع 10.39 -26. 10
Drive) 
يف مدرسة املتوسطة غريسيك نفذ منوذج التعلم   امأستاذ زينوري كمعلم اللغة العربية 
( منذ ثالث سنوات بالقبل بسبب قلقه كما بينت يف Discovery Learningباالكتشاف )
إشراك العديد من الفقرة السابقة, فلذالك يستخدم املعلم هذا املنهج و  بالسبب قادر على 
الطالب بينما ميكن للطالب أن يصبحوا أكثر نشاطًا يف التعلم. غاية امأستاذ يف تطبيق هذا 
املنهج هي أن يكون الطالب قادرا يف الفهم و اإلتقان على مادة و نظرية اللغة العربية اليت 
ينوري  م احلصول على هذا بناء على نتائج املقابالت م  امأستاذ  حممد ز  تدريسها.
 املاجست ر يف الرتبية والتعليم.
 29. 11يف الساعة  2020مايوا  20" منذ ثالث سنوات من قبل" )امأربعاء 
 (.Google Driveبعرب اإلنرتنيت بوسيلة  24. 12 –
بسبب يشمل عدًدا كث را من الطالب , فلذلك يكون الطالب أكثر نشاطًا “
يف الساعة  2020مايوا  20 وليس سليب / صامت أويستمعون فقط"  )امأربعاء
 (.Google Driveبعرب اإلنرتنيت بوسيلة  24. 12 – 29. 11
" طبعا, حىت يتمكن الطالب من فهم و اتقان املادة اليت يتم تدريسها". 
بعرب اإلنرتنيت  24. 12 – 29. 11يف الساعة  2020مايوا  20)امأربعاء 
 (.Google Driveبوسيلة 
ه بعض الطالب يف نتائج املقابلة املتعلقة بتطبيق مناذج وهذا امأمر مناسبا مبا قال
( من املعلم اللغة العربية. هناك من يبدأ باحملبة اللغة Discovery Learningالتعلم باالكتشاف )
 Discoveryالعربية منذ الصف التاس  مأن يستخدم املعلم منهج التعلم باالكتشاف )
Learningة يف فهم اللغة العربية ولكن بعد استخدام املعلم (. و هناك أيضا من يشعر بالصعوب
 هذا املنهج  يكون التعلم سهلة الفهم وممتعة للغاية مأنه يتخللها اللعب باللعبة.
 ها هي الردود من بعض منهم :
 



































يف  2020مايوا  21" أحب اللغة العربية منذ صف التاس ". )خرزى, اخلامس,  
بوسيلة  -الغربية, بعرب اإلنرتنت  توقيت إندونيسيا 12.09 – 10.42الساعة 
Google Drive) 
يف رأيي كان اللغة العربية هي واحدة من الدروس اليت هلا صعبة للفهم , ولكن بعد  “
( هذا الدرس أسهل يف الفهم Discovery Learningتعلم منوذج التعلم باالكتشاف )
 12.50 -10.42يف الساعة  2020مايوا  21والتعلم".   )ديال, اخلاميس, 
 (Google Driveبوسيلة  -توقيت إندونيسيا الغربية, بعرب اإلنرتنت 
يف رأيي كان اللغة العربية هي واحدة من الدروس اليت هلا صعبة للفهم , ولكن بعد 
( هذا الدرس أسهل يف الفهم Discovery Learningتعلم منوذج التعلم باالكتشاف )
 13.44-10.42يف الساعة  2020مايوا  21والتعلم".   )ديين, اخلاميس, 
 (Google Driveبوسيلة  -توقيت إندونيسيا الغربية, بعرب اإلنرتنت 
 21ممت  , مأن التعلم يستخدم طريقة اللعب أثناء التعلم". ) فرحان, اخلاميس, “
توقيت إندونيسيا الغربية, بعرب اإلنرتنت  14.08-10.42يف الساعة  2020مايوا 
 (Google Driveبوسيلة  -
ما يعنيه أحد الطالب هو التعلم واللعب على استخدام الوسائط التعليمية من خالل 
بطاقات الوسائط. امأستاذ زينوري يشعر أن استخدام وسيلة البطاقة مناسبا جدا و يستطي  
أن يصن  الطالب يركز يف التعلم و كذالك كيفيتها أيضا مسرورة لذلك من السهل لفهم 
 م احلصول على نتائج املقابالت م  امأستاذ حممد زينوري املاجست ر  القراءة. هذا احلال كما
 يف الرتبية و التعليم.
 20نعم أنا معتقد بأن هذا املنهج مناسبا ومركزا وممتعا لفهم القراءة". )امأربعاء,  “
توقيت إندونيسيا الغربية, بعرب اإلنرتنت  12.04-11.29يف الساعة  2020مايوا 
 (Google Driveبوسيلة  -
 



































و كذالك وباملثل م  ردود بعض الطالب يف الصف التاس  "أ" أن استخدام بطاقات 
الوسائط وخطواهتا ممتعة جدا ومث رة لالهتمام. ويشعرون برتكيز أكرب يف التعلم وفهم املادة. ها هي 
 بعض الردود منهم:
أنانيني مث رة لالهتمام, وتدريب الطالب على أن يكونوا ذكيا , متعاونني , وليس “
 -10.42يف الساعة  2020مايوا  21)ديال, اخلاميس,  م  بعضهم البعض.
 (Google Driveبوسيلة  -توقيت إندونيسيا الغربية, بعرب اإلنرتنت  12.50
يف  2020مايوا  21" أشعر أن قوة تركيزي أقوى و أكثر شحذ" ) نوفل, اخلاميس, 
بوسيلة  -بعرب اإلنرتنت توقيت إندونيسيا الغربية,  12.50 -10.42الساعة 
Google Drive) 
يف  2020مايوا  21"أشعر أنا أكثر تركيزًا وأكثر الفهم باملواد".  ) آمندا, اخلاميس, 
بوسيلة  -توقيت إندونيسيا الغربية, بعرب اإلنرتنت  12.50 -10.42الساعة 
Google Drive) 
يف الساعة  2020مايوا  21"أشعر أن قوة تركيزي أقوى" )ديين, اخلاميس, 
 Googleبوسيلة  -توقيت إندونيسيا الغربية, بعرب اإلنرتنت  12.50 -10.42
Drive) 
مايوا  21"  كافية بفعالية مأهنا ميكن أن تدرب قوة تركيزي". )فارح, اخلاميس, 
 -توقيت إندونيسيا الغربية, بعرب اإلنرتنت  12.50 -10.42يف الساعة  2020
 (Google Driveبوسيلة 
 -10.42يف الساعة  2020مايوا  21ة يل ممتعة للغاية"  )فاهم, اخلاميس, "بالنسب
 (Google Driveبوسيلة  -توقيت إندونيسيا الغربية, بعرب اإلنرتنت  12.50
"ميكن أن يسهل على الطالب معرفة معىن كلمة واحدة فواحدة". )فرحان, اخلاميس, 
يسيا الغربية, بعرب توقيت إندون 12.50 -10.42يف الساعة  2020مايوا  21
 (Google Driveبوسيلة  -اإلنرتنت 
 



































 مايوا. 21"ممتعة وسهلة الفهم". فرزى, اخلاميس, 
عند تطبيق شيئا أن يكون هناك غرض خاص وباملثل هناك تأث رات. مثل تطبيق مناذج التعلم 
"أ" هناك أيضا  ( املوجودة يف التعلم اللغة العربية يف الصف التاس Discovery Learningباالكتشاف )
 تأث رات.
وفًقا مبا قاله مدرس اللغة العربية , فمن التأث ر املوق  سوى عن حتمس الطالب اآلخرين 
(.  م احلصول على KKMونشاطهم فهو نتيجة التصنيف فوق احلد امأدىن من معاي ر االكتمال )
  يف الرتبية والتعليم.هذا, بناء على نتائج املقابالت م  املعلم امأستاذ حممد زينوري املاجست ر
"يكون الطالب فارحون و متحمسون و نشيطون و أيضا نتيجة تصنيفهم ممتازا يف 
مايوا  20)امأربعاء,  (".KKMاحلصول )فوق احلد امأدىن من معاي ر االكتمال/
 -توقيت إندونيسيا الغربية, بعرب اإلنرتنت  12.04-11.29يف الساعة  2020
 (.Google Driveبوسيلة 
 Discoveryباالكتشاف ) بط ما يذكره املعلم اللغة العربية  بتأث ر تطبيق منوذج التعلم يرت
Learning مناسبا م  ما يشعر به الطالب. إهنم متحمسون بسبب طريقة تقدمي املواد اليت يسهل )
م فهمها , وهي ممتعة , وليس من السهل أن تصبح مملة وميكن أيضا التعرف على زمالئهم بعضه
 ببعض. ها هي بعض الردود منهم: 
( ". Discovery Learningأستطي  أن أكون أكثر نشاطا مبنهج التعلم االكتشايف )“
توقيت إندونيسيا  12.50 -10.42يف الساعة  2020مايوا  21)فاهم, اخلاميس, 
 (Google Driveبوسيلة  -الغربية, بعرب اإلنرتنت 
هم يف التعلم, و هبذا املنهج  وميكننا أيضا منهج التعلم املمت  ممكن سهولة الف “
 -10.42يف الساعة  2020مايوا  21التعرف على زمالئنا. )فاهم, اخلاميس, 
 (.Google Driveبوسيلة  -توقيت إندونيسيا الغربية, بعرب اإلنرتنت  12.50
 -10.42يف الساعة  2020مايوا  21ممتعة وال مملة وال رتيبة".  )ديال, اخلاميس, 
 (.Google Driveبوسيلة  -توقيت إندونيسيا الغربية, بعرب اإلنرتنت  12.50
 



































(ال Discovery Learning"إن تعلم اللغة العربية باستخدام منوذج التعلم باالكتشاف ) 
جيعل الطالب يشعرون بامللل , واملرح , وسهل الفهم , وسهل التطبيق يف حياهتم 
توقيت  12.50 -10.42يف الساعة  2020مايوا  21اليومية". )ديين, اخلاميس, 
 (.Google Driveبوسيلة  -إندونيسيا الغربية, بعرب اإلنرتنت 
مايوا  21"البحث عن اجملموعات لفرز اجلمل العشوائية". )خرزى, اخلاميس, 
 -توقيت إندونيسيا الغربية, بعرب اإلنرتنت  12.50 -10.42يف الساعة  2020
 (.Google Driveبوسيلة 
بعض اآلثار اإلجيابية اليت ميكن الشعور هبا وهي أيضا مكان فخر ملعلمي فيما يلي 
 اللغة العربية وكذلك طالب الصف التاس  "أ".
فيما يلي هي عملية تطبيق أنشطة التعلم باللغة العربية من خالل تطبيق مناذج التعلم 
 (.Gresikباالكتشاف , وخاصة للصف التاس  "أ" للمدرسة الوسيطة غريسيك )
 اخلطوة امأوىل , يبدأ املعلم التعلم من خالل التحية ويستجيب عليه مجي  الطالب , وال يف
يزال املعلم يف خطوة إدراك يسأل املعلم الطالب دائًما "ماذا تقول" ويستجيب الطالب تلقائًيا 
 بكلمات طيبة مثل "سبحان اهلل, احلمد هلل, ال إله إال اهلل, اهلل أكرب". 
يستخدم  لقائًيا مأن امأستاذ زينوري يبدأ دائًما كل درس هبذه التحية.يستجيب الطالب ت
هذا اإلدراك وهي إلعداد الطالب نفسيا ومركزة. و من غ ر ذلك من امأفضل أن يقول الطالب 
 م احلصول على هذا, بناء على نتائج املقابالت م  املعلم امأستاذ حممد زينوري  بكلمات طيبة. 
 والتعليم. املاجست ر يف الرتبية
"الستعداد الطالب جسديًا ونفسيًا واستعادة تركيزهم , و جبانب ذلك أعتقد أنه من 
مايوا  26احلسن بدعوة امأطفال إىل النطقك كلمات الطيبة أو الذكر". )الثلتاء, 
 -توقيت إندونيسيا الغربية, بعرب اإلنرتنت  10.53 -10.13, الساعة 2020
 (.Google Driveبوسيلة 
 



































لك يدعو املعلم الطالب للدعاء مًعا والبدء يف حتقيق امأهداف املادة )الصورة وبعد ذ
 املرفقة(.
اخلطوة الثانية هي مالحظة الطالب للصورة يف الكتب. يف ذلك الوقت كانت املواد اليت 
يدرسونه يعين عن عيد امأضحى , الحظ الطالب صورًا تتعلق بعيد امأضحى. بعد مالحظة طلب 
ب قراءة النص العريب يف الصورة بصوت عال. مث يرتجم املعلم إىل اللغة العربية, وهناك من مجي  الطال
 بعض الطالب الذين يسجلون الرتمجة والبعض اآلخر ليس كذلك.
اخلطوة الثالثة يف الصفحة التالية يقرأ املعلم نص القراءة عن عيد امأضحى ويستم  الطالب , 
 شوائي لقراءة النص. وبعد ذلك يعني املعلم الطالب بشكل ع
اخلطوة الرابعة هي كتابة برنامج نصي حيث يحطلب من كل طالب كتابة بداية القراءة اليت 
متت قراءهتا سابًقا يف دفاتر مالحظاهتم. مث يستمر بتحويل دفاترهم إىل زمالئهم اجلانبيني , ويكتب 
مأصدقائهم قراءة مثل تلك  زمالئهم اجلانبيون كتابة أخرى من القراءة حىت يشكل تسلسل الكتابة
املوجودة يف الكتاب.  م العثور على القليل من الضجيج مأن الطالب ضحكوا على كتابات 
امأصدقاء الذين كانوا أحيانًا غ ر قادرين على القراءة وكانوا مرتبكني لالستمرار , مما تسبب يف ضجة 
ب مبواصلة النشاط بأنفسهم. هذا صغ رة. هنا يعطي املعلم التوجيه فقط يف البداية ويسمح للطال
 ميكن أن يزيد أيًضا من قوة مهارة كتابتهم حىت لو كان قلياًل. 
اخلطوة التالية هي التعلم باستخدام البطاقات املتسلسلة. حسًنا , هذه هي الوسائط اليت 
 (. يتلقى كلDiscovery Learningيستخدمها معلم اللغة العربية يف منوذج التعلم باالكتشاف )
طالب بطاقة حتتوي على أجزاء من القراءة اليت  م تعلمها من الكتاب يف وقت سابق. يقرأ كل طالب 
قطعة من النص العريب م  ترمجته بصوت عاٍل ويقف بالتسلسل من املقعد إىل اليمني حىت النهاية. 
هو موجود يف   بعد ذلك يقومون بفرز أجزاء البطاقة اليت حتتوي على الكتابة يف وقت سابق وفًقا ملا
كتاب القراءة عن طريق حتريك املقعد. عندما كانت عملية فرز احلالة الصفية صاخبة مأهنم مل يعرفوا 
الرتتيب الذي كانوا فيه , لكن الوض  مل يدم طوياًل , كان هناك رئيس الصف حاول ترتيب النظام 
ا يف اجللوس وفًقا للبطاقات عن طريق قراءة القراءات أمام الفصل واستم  الطالب اآلخرون مث بدأو 
اليت حتتوي على قطعة النص وبدأوا يف إعادة القراءة بالرتتيب الوارد يف الكتاب. مث يقوم املعلم 
 



































باستعادة البطاقة اليت حتتوي على قطعة القراءة ويقسمها بشكل عشوائي. ويعيدون ترتيبهم , وهكذا 
القراءة حىت للحصول باحلفظ. عندما أبدى  باالستمرار حىت ينتهي الدرس تقريًبا ويقرؤون أيًضا
الباحثون مالحظات , حىت أهنم اهتموا بقراءة النص من خالل عدم النظر إىل الكتاب مأنه نصف 
 حمفوظ. 
اخلطوة امأخ رة هي قيام املعلم بمعطاء تأبيد الدرس عن طريق مسابقة اللغز. يقرأ املعلم قطعة 
ا. ميكن ملعظم الطالب إجابتها مأهنم قد حفظوا نص القراءة اجلمل العربية مث يذكر الطالب ترمجاهت
 تقريبا. خيتتم املعلم امأنشطة الدراسية بقراءة احلمدلة ويسلم للطالب.
 
 .تفسير نئائج البحثج. 
لدرس اللغة العربية  discovery learningاستنادا إىل موضوع هذا البحث "تطبيق منوذج التعليم 
رتقية مهارة القراءة لطالب الصف التاس  باملدرسة الثانوية االسالمية باستخدام وسيلة البطاقة ل
احلكومية كرسيك, ستشرح الباحثة البيانات الىت حتصل من نتائج البحث يف هذه املدرسة عن 
 لدرس اللغة العربية يف الصف التاس . discovery learning خطوات منوذج التعليم
يف كتاب املنهج العلمي والسياقي يف القرن  discovery learningفيما يلي خطوات العداد التطبيق  
 احلادى والعشرون حلسنان:
 ختصيص أهداف الطالب 1
 تعرف خصائص الطالب من الكفاءة امأساسية واإلهتمامات وأساليب التعلم وغ رها.  2
 خيتار املعلم موضوع الدرس الذي يدرسه الطالب 3
 ن يتعلمها الطالب.حيذر املعلم املوضوعات الىت جيب ا 4
 يطور املعلم املواد التعليمة الىت تتكون من امثلة وصورة ووظيفة اخرى. 5
 يرتب املعلم موضوعات الدرس من السهل إىل الصعب 6
 يقوم املعلم بتقييم عملية التعلم للطالب ونتائجها 7
 



































أغسطس  2يف إستنادا إىل املالحظات الىت  م إجراؤها باملدرسة الثانوية احلكومية كراسيك 
. وجدت الباحثة بعض التناغم بني خطوات منوذج التعليم الذي يطبقه معلمو اللغة العربية 2019
يف املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية كراسيك والنظريات املكتوبة ىف الكتاب من حتديد أهداف 
للغة العربية التعليم الذي ورد ذكرها ىف الصفحة السابقة. قد ذكرت أن الغرض من معلمي ا
هو أن الطالب يستطي  أن يفهم مادة اللغة العربية  discovery learningباستخدام منوذج التعليم 
 يف أرب  املهارات.
والثاىن هو تعرف خصائص الطالب, تعرف أستاذ زينوري خصائص الطالب الطالب مبالحظات 
 اذ حممد الرينوري عند املقابلة.أو جتارب تعليمية سابقة, مث يقسم الطالب بفرقة. كما قال امأست
"نعم, التعرف مبالحظات أو جتارب تعلمية . أقسم الطالب يف فئات خمتلفة  على سبيل املثال 
داف  للتعلم, لبعض الطالب داف  للتعلم مرتف  وبعض االخر متوسط بل منخفض. وفئات أخرى 
حىت الساعة احلادي عشر  عرب  يف الساعة العاشرة والرب  2020مايو 26املطلوبة") يوم الثالثاء 
  google (formاإلنرتنيت من خالل 
 
, أياً   Discovery Learningوالثالث هو اختيار املوضوع املراد دراسته. يف التعلم باالكتشاف 
كانت املواد املناسبة الستخدام هذا النموذج, فقد  م العثور على هذا يف العديد من اجملالت البحثية 
يف  املوضوعات العامة والدينية امأخرى,  (Discovery Learning)لم باالكتشاف اليت تدرس التع
وكذلك أيضا إىل املواد املتعلقة بدروس اللغة العربية. واخلطوة التالية هي تطوير املواد التعليمية يف 
شكل أمثلة ورسوم توضيحية ومهام وما إىل ذلك ليتعلمها الطالب. هذا موجود يف تطبيق وسائط 
 طاقة من قبل كما عملت مدرس اللغة العربية يف الفصل التاس .الب
بدًءا من صورة لألنشطة والقراءات يف الكتاب عن عيد امأضحى , يقوم املعلم بتطويرها يف 
وسيلة بطاقة حتتوي على أجزاء من الكتابة يف القراءة , حبيث يسهل على الطالب يف فهمها 
رس من البسيط إىل املعقد.  م العثور على هذا بعد أن قام وتعلمها. التايل هو ترتيب مواضي  الد
املعلم بعمل اختبار مسبق , سأل املعلم بعض امأشياء املتعلقة باملواد مث أجاب بعض الطالب وشرح 
املعلم امأمر بطريقة معقدة على مادة عيد امأضحى , وهذا يثبت أنه باإلضافة إىل القدرة على معرفة 
 



































املتعلقة بعيد امأضحى على الطالب أيًضا أن يفهم كث را لطبيعة عيد  بعض املفردات العربية
امأضحى. اخلطوة امأخ رة هي تقييم عمليات ونتائج تعلم الطالب. يف املقابالت اليت أجراها الباحثة 
حول معلمي اللغة العربية , أجرى تقييمات امأداء / املمارسة , باإلضافة إىل كونه واضًحا عند 
م أيضا ينتبه حلركات الطالب عند أداء املهام بالكتابة. وتوجيه املعلم إلكمال الواجبات مالحظة املعل
من خالل مالحظة أن هناك أيًضا مقابالت أجراها باحثون م  معلمي اللغة العربية باستخدام 
Google Drive. 
 12.04 - 11.29الساعة  2020مايو  20)امأربعاء,  ."تقييم امأداء / املمارسة"
 (Google Driveت االندونيسيا الغربية , عرب اإلنرتنت من خالل توقي
وباملثل م  العوامل املثبطة واملساندة. وذكر االستاذ زينوري أن العوامل املساندة كانت الوسائل 
التعليمية م  املرافق والبنية التحتية امأخرى يف املدارس , بينما كانت العوامل املثبطة لبعض الطالب 
تمكنوا من املشاركة يف التعلم اجليد. وقد  م احلصول على هذا بناء على نتائج مقابلة م الذين مل ي
 امأستاذ حممد زينوري, املاجست ر يف الرتبية والتعليم.
"وبامأنصار: أدوات التعلم والوسائل التعليمية ومرافق التعلم والبىن التحتية يف املدرسة 
يتمكنوا من متابعة عملية التعلم بشكل  , والعقبة هي هناك بعض الطالب الذين مل
توقيت االندونيسيا  12.04 - 11.29الساعة  2020مايو  20جيد". )امأربعاء , 
 (Google Driveالغربية , عرب اإلنرتنت من خالل 
مدرسة املتوسطة احلكومية غريسيك مرافق وبنية تعليمية كاملة حبيث ميكنها دعم العديد من  متتلك 
التعلم. التعلم باالكتشاف هو منوذج تعليمي الذي يشمل العديد من الطالب. تطبيقات منوذج 
اعتماًدا على كيفية تصور املعلم خلطة التعلم والبنية التحتية الالزمة. العامل املثبط لبعض الطالب 
الذين مل يتمكنوا من متابعة التعلم بشكل جيد. ال يستطي  مجي  الطالب يف أحد الفصول تنفيذ 
وفًقا مأهداف املعلم. ولذلك من امأستاذ زينوري غالًبا ما يقرتب من بعض الطالب الذين ال التعلم 
يبدون متحمسني ملتابعة عملية التعلم. وقد  م احلصول على هذا بناء على نتائج مقابلة م  السيد 
 حممد زينوري , املاجست ر يف الرتبية والتعليم.
 



































مايو  20ن يف املشاركة." )امأربعاء , "نعم يوجد للطالب السلبيني الذين يرتددو 
توقيت االندونيسيا الغربية , عرب اإلنرتنت من  12.04 - 11.29الساعة  2020
 (Google Driveخالل 
 2020مايو  20" م وض  هنج وداف  ودعوة للمشاركة يف عملية التعلم." )امأربعاء , 
نرتنت من خالل توقيت االندونيسيا الغربية , عرب اإل 12.04 - 11.29الساعة 
Google Drive.) 
وفقا للسيد زينوري كمدرس للغة العربية عن املهارة القراءة  يف الفصل التاس  "أ". إن 
مهارات القراءة العربية لدى طالب الفصل التاس  "أ" جيدة بالفعل ولكن هناك أيًضا بعض الطالب 
وذج التعلم باالكتشاف يستطي  أن يرتف  الذين ال يزالون حباجة إىل التوجيه , ووفًقا له باستخدام من
ماهاروه , فمن طالب الفصل التاس  "أ" يرتفعون وامأهم من ذلك وفًقا له املدرس هو أهنم 
 يستمتعون يف عملية التعلم.
الفصل التاس  جيدة نسبًيا بالفعل , ولكن باستخدام  القراءة  "يف امأساس , مهارة 
ذلك أفضل )الزيادة ( , فمن الشيء املهم هو منوذج التعلم باالكتشاف , كلما كان 
-10.26,  2020مايو  23أهنم يستمتعون باملشاركة يف التعلم." . ")السبت 
 (Google Driveتوقيت االندونيسيا الغربية , عرب اإلنرتنت من خالل  10.39
 من التحليل أعاله وتأكيد نظرية تطبيق خطوات منوذج التعلم باالكتشاف الذي  م وصفه ,
ميكن االستنتاج أن خطوات التعلم باالكتشاف تتماشى م  اخلطوات يف النظرية احلالية. من مراجعة 
قادر على  (Discovery Learning)املعلم واستجابة الطالب يظهر أن منوذج التعلم باالكتشاف 
 حتسني طالب الفصل التاس  "أ" يف مهارة القراءة  مبدرسة الوسيطة احلكومية غريسيك.
 
 





































 اخلالصة  .أ
استناًدا إىل نتائج البحث النوعي الوصفي واملناقشة اليت متت يف الباب الراب  من خالل تطبيق 
 منوذج التعلم باالكتشاف ميكن استنتاجها على النحو التايل:
متت املوافقة على زيادة مهارات القراءة لدى الطالب استناًدا كما ذكر البيانات  .1
وقد زاد الطالب يف الفصل التاس  "أ" الذين لديهم مهارات قراءة جيدة  امأعلى ,
 نسبًيا فيما يتعلق بتطبيق مناذج التعلم باالكتشاف الذي يستخدم وسيلة البطاقة.
على دروس  Discovery Learningتتوافق خطوات تطبيق منوذج التعلم باالكتشاف  .2
مناسبة املكتوبة يف خطة الفعالية  اللغة العربية مبدرسة الوسيطة احلكومية غريسيك.
 التعلم منوذج م  اخلطوات السب  لنظرية التطبيق الفصل يف التعلم عندو  الدراسة
 .الكتاب يف باالكتشاف
منوذج  بعد إجراء بعض حتليل البيانات , وجدت العوامل الداعمة واملثبطة يف التطبيق .3
التحتية الكافية للمدرسة اليت . تتكون العوامل الداعمة من البنية التعلم باالكتشاف
 مناسبة, ئل التعليميةوس م  منوذج بني اجلم  على املعلم قدرة, تسهل عملية التعلم
والعوامل املثبطة لعدد من الطالب الذين مل  .الطالب تعلم الداف  إلثارة املعلم جهود















































استناًدا إىل االستنتاجات أعاله , ميكن أن تقدمت الباحثة بعض االقرتاحات املتوق  أن تقدم فوائد. 
 سيتم تقدمي االقرتاحات التالية على النحو التايل:
 ملعلمي الفصل .1
يبدأون املواد  جيب على املعلمني االنتباه وتقدير الوقت أثناء عملية التعلم , حيتاج الطالب الذين
التعليمية إىل تكرارها مرة أخرى. اإلجابة يف هناية النشاط مل يتمكن سوى عدد قليل من اإلجابة 
 على االختبار وغ ر قادر على توف ر الفرصة للطالب اآلخرين لإلجابة مأن الوقت قد إنتهى.
 . للطالب2
ا بمحداث ضوضاء يف الفصل أ. بالنسبة للطالب الذين أن ال حيبون أحالم اليقظة , و ال قمو 
الدراسي , والتحدث بصوت عاٍل جًدا حبيث تتداخل م  امأصدقاء الذين يشاهدون املعلم عند 
 شرح املواد التعليمية , ولعب القرطاسية أثناء التعلم ,
ب. يقرتح الباحثون أن الطالب يواصلون احلفاظ على مستوى تركيزهم يف متابعة عملية التعلم يف 
 ث ميكن حتقيق النتائج احملققة على حد سواء إرضاء الطالب و والديهم بالنجاح املرتف .الفصل. حبي
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